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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 MEN'S TRACK & FIELD ROSTER 
Name Events Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School 
Scott Alvey Throws So. Walnut Creek, Calif./ 
Ryan Austin Mid-Distance 6-0 155 So. Eugene, Ore./North Eugene HS 
Conley Bergh Sprints 5-10 190 Fr. Milwaukie, Ore./Rex Putnam HS 
Kenan Butler Mid-Distance 6-2 Fr. Shelton, Wash./Shelton HS 
Neil Cantrall Pole Vault 5-8 160 So. Salem, Ore./Salem Academy .if:J~ 
Keith Christiansen Hurdles/PV /TJ 5-11 173 Fr. Grass Valley, CaH;f./Sherman S 
Eric Costa Sprints 6-0 154 Jr. Beaverton, Ore./ Aloha HS 
Zach Davidson Sprints, Hurdles 5-9 138 Fr. Albany, Ore./Santiam Christian HS 
Jackson Esselman XC 6-1 175 So. Bellevue, Idaho/Wood River HS 
James Eubank XC 5-9 129 e·· Astoria, Ore./ Astoria HS { . John Fletcher ~~..,...., 6-3 ).:;i·.l'Gtr {f\fJ\1,1 1~ ))f I(P~;cJ Lnlj~lA Y. 
Tyler Gassaway Sprints/LJ 6-0 156 Jr. Oregon City, Ore./Oregon City HS 
Scott Greene Sprints/Hurdles 5-10 161 Jr. Beaverton, Ore) 
Caleb Harris Hurdles 5-11 136 ) '(· ~ i)~lr,1~!'ho/ 
Beau Jacoby Sprints 5-11 Fr. Victor, Idaho/Jackson Hole (Wyo.) Bible C. 
Phil Jess Distance/XC 5-10 150 Jr. Chelan, Wash./Brewster HS 
David Kilian Sprints/Hurdles 6-0 168 So. Gresham, Ore./Sam Barlow HS 
Eric Kunze Throws 6-2 215 Sr. Vancouver, Wash./Mt. View HS 
David Lovejoy Sprints 6-2 177 Sr. Portland, Ore./Portland Christian HS 
John Mantalas Distance/XC 6-0 157 Sr. Gladstone, Ore./Gladstone HS 
Steve Martin Sprints 6-0 167 Jr. Clackamas, Ore./Homeschooled 
Scott Oswald Distance/XC 5-7 137 Sr. Portland, Ore./Portland Lutheran HS 
Michael Owen Distance/XC 5-11 166 Fr. Anchorage, Alaska/Grace Christian HS 
Nathan Paisley Distance/XC 6-0 158 So. Salem, Ore./North Salem HS 
David Plotts Sprints 5-10 165 Sr. Mill City, Ore./Chemeketa CC 
Jonathan Roberts Throws 6-0 230 Sr. Portland, Ore./Portland Christian HS 
Aaron Routon Pole Vault 5-9 149 Sr. Newberg, Ore./Newberg HS 
Nicholas Ryland Mid-Distance/XC5-l 0 139 Fr. Cheyenne, Wyo./Cheyenne East HS 
Ian Strauss Throws 6-3 246 Sr. Medford, Ore./South Medford HS 
Joel Strunk Throws 6-0 202 Sr. Salem, Ore./Salem Academy 
Tevin Taylor Hurdles/Javelin 5-11 176 Fr. Portland, Ore./Wilson HS 
TyTaylor Throws 6-0 197 Sr. Portland, Ore./Wilson HS 
Bryan Thompson XC 5-9 163 Sr. Cave Junction, Ore./Illinois Valley 
HSForrest Towne Distance/XC 5-10 153 So. Springfield, Ore./Thurston HS 
Silas Towne Distance/XC 5-10 140 Fr. Springfield, Ore.!Thurston HS 
Beau West Sprints 6-2 189 Jr. Klamath Falls, Ore./Mazama HS 
Kevin Whitaker Sprints 5-8 150 Fr. Corvallis, Ore./Crescent Valley HS 
Steve Willmer Mid-Distance/XC6-3 176 So. Fullerton, Calif./Brea Olinda HS 
Brandon Workman Distance/XC 6-2 155 Sr. Moscow, Idaho/Moscow HS 
Head Coach: Wes Cook 
Assistant Coaches: Dave Guzman, Scott Brown, John Smith, Chad Riddle 
Volunteer Assistants: Kevin Carr, Josh Howery 
